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การศึกษา: เป็นวิจัยเชิงสํารวจ กลุ่มตัวอย่างคือนิสิตคณะเภสชัศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาชวีเภสชัศาสตร ์5 ภาค





กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (รอ้ยละ 81.9) ศกึษาสาขาเทคโนโลยเีภสชั
ภณัฑ ์(รอ้ยละ 70.2) นิสติมทีศันคตทิีด่ต่ีอการเรยีนรปูแบบการนําเสนอขอ้มูลยา
ใหม่โดยมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอดา้นอาจารยแ์ละเพื่อน (4.10  0.48) มากกว่า
ดา้นการจดัการเรยีนการสอน (3.83  0.43) และดา้นทรพัยากรการเรยีนรู ้(3.38 
 0.49) นิสติมพีฤตกิรรมการเรยีนทีด่ ีมคีะแนนเฉลีย่ 2.39  0.21 เพศและสาขา
ที่ศึกษาไม่มีผลต่อทศันคติต่อรูปแบบการเรียนและพฤติกรรมการเรียนที่ระดบั
นัยสาํคญั 0.05 นอกจากน้ี ทศันคตต่ิอการจดัการเรยีนรูปแบบน้ีสามารถทํานาย










Objective: To determine pharmacy students’ attitudes on learning process 
based on new drugs’ presentation model and to examine the learning 
behavior of the students regarding to this model. Method: The subjects 
were 94 pharmacy students at Srinakharinwirot University who registered 
for Biopharmacy 5 course in the second semester of academic year 2011. 
In this course, one learning process was the new drugs’ presentation model. 
Self-administered questionnaire measuring attitudes toward this learning 
model and learning behavior of the students was used. Data were analyzed 
using descriptive statistics and simple linear regression. Results: Most 
students were female (81.9%). The majority was currently studying 
Pharmaceutical Sciences major (70.2%), as opposed to the Pharmaceutical 
Care major. The students had positive attitudes toward this learning 
process. The mean score of attitudes on lecturers and friends (4.10  0.48) 
was higher than course management (3.83  0.43) and learning resources 
(3.38  0.49). The learning behavior of students were good (mean score of 
2.39  0.21). There was no statistically significant difference between 
gender and their major regarding attitudes and learning behavior of the 
students (P < 0.05). The attitudes on learning process model significantly 
predicted 31.1% of variance in the students’ learning behavior (P < 0.001). 
Conclusion: The students had a good attitude on new drugs’ presentation 
model and a good learning behavior. The lecturers and friends, course 
management and learning resources were the important factors that helped 
promote the students’ attitudes on this model.   




การผลติบณัฑติใหม้ทีกัษะ ความสามารถ มคีวามรู้ และเป็น
คนด ีเป็นเป้าหมายหลกัของทุกสถาบนัการศกึษา จงึเป็นเหตุใหม้ี













ผู้เรียน ผู้สอน วธิีการเรียนการสอน หลกัสูตร ผู้บริหารสถาบนั 


































ฝึกฝน การปฏบิตัิซํ้า ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงนิสยัการเรยีนของ
ผู้เรียนได้หากมผีู้แนะนําที่ถูกต้อง การจดัการเรียนการสอนที่ด ี
การจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกจ็ะส่งผลใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนสูงขึ้น7 อรพิณ ศิริสมัพนัธ์8 พบว่านักศึกษาคณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากรทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู
จะมีพฤติกรรมทางการเรียนด้านทัศนคติสูงกว่านักศึกษาที่มี


























วิเคราะห์ แก้ไขและป้องกันปญัหาเกี่ยวกับการใช้ยา  เพื่อ
ตอบสนองความต้องการด้านการใช้ยาของผู้ป่วย11 ดงันัน้คณะ
เภสชัศาสตรจ์งึไดจ้ดัการเรยีนการสอนโดยผา่นรายวชิาต่าง ๆ ทัง้
ภาคบรรยาย ภาคปฏบิตักิาร และการฝึกปฏบิตังิานวชิาชพี ซึ่งมี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลายรูปแบบเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ของหลกัสตูรตามทีก่ล่าวมา รายวชิาชวีเภสชัศาสตร์
จดัอยู่ในกลุ่มวชิาเฉพาะทางวชิาชพี ประกอบดว้ย 4 รายวชิา คอื 
วชิาชวีเภสชัศาสตร ์3 - 6 ซึง่จดัการเรยีนการสอนสาํหรบันิสติชัน้
ปีที ่3 เน้ือหารายวชิาประกอบดว้ยการบรูณาการเน้ือหาสว่นพยาธิ
สรรีวทิยาและเภสชัวทิยาของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย จดัการ
เรียนการสอนตามระบบร่างกายมนุษย์แบบต่อเน่ือง มีทัง้ภาค
บรรยายและภาคปฏบิตักิาร โดยรายวชิาชวีเภสชัศาสตร ์3 และ 4 
มกีารจดัการเรยีนการสอนในภาคเรยีนที ่1  และรายวชิาชวีเภสชั
ศาสตร ์5 และ 6 มกีารจดัการเรยีนการสอนในภาคเรยีนที ่2  จาก
การจดัการเรยีนการสอนที่ผ่านมาทางกลุ่มผู้สอนพบว่า นิสติยงั






































        
วธิกีารศกึษา 
การวจิยัน้ีเป็นวจิยัเชงิสาํรวจ (survey research) ศกึษาในนิสติ
เภสชัศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนรายวชิาชีวเภสชัศาสตร์ 5 ภาค
เรยีนที ่2 ประจําปีการศกึษา 2554 จํานวน 94 คน รวบรวมขอ้มลู
โดยใชแ้บบสอบถามเกีย่วกบัทศันคตต่ิอการจดัการเรยีนการสอน
รปูแบบการนําเสนอขอ้มลูยาใหม ่ในวชิาน้ี นิสติถูกแบง่เป็นกลุม่ ๆ 
ละประมาณ 13 - 14 คน (จํานวน 7 กลุ่ม) และจดัใหม้อีาจารย์ที่
ปรกึษาประจาํกลุม่ ๆ ละ 1 คน ในวนัแรกของการเรยีนรายวชิาชวี
เภสชัศาสตร์ 5 อาจารย์ผู้ประสานงานจะชี้แจงวตัถุประสงค์ของ
การเรยีน กจิกรรมการเรยีน เกณฑก์ารประเมนิผล และมอบหมาย
ชือ่ยาใหมใ่หนิ้สติกลุม่ละ 1 ชนิดโดยใหต้วัแทนกลุ่มเป็นผูจ้บัฉลาก 
อาจารยเ์ป็นผูค้ดัเลอืกชื่อยาใหนิ้สติโดยชื่อยาทีม่อบหมายใหนิ้สติ
เป็นยาทีไ่ดร้บัการรบัรองมาไมเ่กนิ 2 ปีก่อนหน้า เน่ืองจากยาใหม่
บางชนิดจะมขีอ้มลูกลไกการออกฤทธิท์างเภสชัวทิยาใหม ่มขีอ้บ่ง
ใชใ้หม ่หรอืมรีปูแบบยาแบบใหม ่นอกจากน้ี ยาใหมบ่างชนิดยงัไม่
มกีารรวบรวมและเผยแพร่ขอ้มลู ดงันัน้จะเป็นประโยชน์ต่อนิสติที่
จะไดศ้กึษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มลู อาจารยก์าํหนดระยะเวลาให้
















ซกัถาม 30 นาท ีและนิสติทุกคนตอ้งไดร้บัการทดสอบย่อย (quiz) 
เกีย่วกบัขอ้มลูยาใหม่ทุกชนิดภายหลงัจากรบัฟงัการนําเสนอหน้า
ชัน้เรยีน การประเมนิผลการเรยีนในส่วนน้ีคดิเป็นรอ้ยละ 25 ของ
คะแนนในรายวชิาชวีเภสชัศาสตร ์5 มรีายละเอยีดการประเมนิผล
ดงัน้ี คะแนนกลุ่มในส่วนการจดัทําเอกสารประกอบการนําเสนอ
ข้อมูลยาใหม่ 25 คะแนน การนําเสนอข้อมูลหน้าชัน้เรียน 30 
คะแนนและการประเมนิพฤตกิรรมการเรยีนโดยอาจารยท์ีป่รกึษา
ประจํากลุ่ม 10 คะแนน และคะแนนรายบุคคลในส่วนการทดสอบ
ยอ่ย (quiz) 35 คะแนน 
แบบสอบถามที่ใช้ในงานวิจยัได้พฒันาขึ้นจากการทบทวน
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง3,5,12,13 ซึง่ประกอบ ดว้ยขอ้คาํถาม 
4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล เช่น เพศ 
คะแนนเฉลี่ยสะสม สาขาที่ศึกษา ส่วนที่ 2 เป็นแบบประเมนิ
ทศันคตต่ิอการจดัการเรยีนรูปแบบการนําเสนอขอ้มูลยาใหม่โดย
ประเมนิ 3 ดา้น คอื ดา้นการจดัการเรยีนการสอน ดา้นทรพัยากร
การเรยีนรู้ ด้านอาจารย์และเพื่อน ลกัษณะเป็นมาตรประเมนิค่า 
(rating scale) 5 ระดบั ตัง้แต่ 1-ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ จนถงึ 5-เหน็
ด้วยอย่างยิ่ง รวมทัง้สิ้น 28 ข้อ ส่วนที่ 3 เป็นแบบประเมนิ
พฤตกิรรมการเรยีนของนิสติ เป็นมาตรประเมนิค่า 3 ระดบั ตัง้แต่ 
1-ไม่เคยปฏบิตั ิจนถงึ 3-ปฏบิตัมิากทีสุ่ด รวมทัง้สิน้ 14 ขอ้ และ
ส่วนที่ 4 เป็นคําถามปลายเปิดเพื่อให้นิสิตแสดงข้อเสนอแนะ
เพิม่เตมิ แบบสอบถามไดร้บัการตรวจสอบคุณภาพโดยตรวจสอบ
ความตรงตามเน้ือหา (content validity) โดยนําแบบสอบถามให้




มา จํานวน 30 คน นําผลทีไ่ด้มาปรบัขอ้คําถามก่อนนําไปเก็บ
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ขอ้มลูจรงิ โดยหลงัจากใชก้บักลุ่มตวัอย่างจรงิ พบวา่ความเชื่อมัน่ 
(internal consistency reliability) ของแบบสอบถามในส่วน
ทศันคตต่ิอการจดัการเรยีนการสอนและพฤตกิรรมการเรยีนของ
นิสติอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้โดยคา่สมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบคั 




ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ในการนําเสนอ
ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรที่ศึกษา รวมถึงใช้
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson product moment 
correlation coefficient) ในการแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งทศันคติ
ต่อการจดัการเรยีนการสอนและพฤตกิรรมการเรยีน นอกจากน้ี ยงั
ทดสอบสมมตฐิานโดยใชก้ารทดสอบ T test และใชก้ารวเิคราะห์
ถดถอยเชงิเสน้อย่างงา่ย (simple linear regression) ซึง่กําหนด
ระดบันัยสาํคญัที ่0.05 วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รูป 





เภสชัศาสตร ์5 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554 จํานวน 94 คน 
ผลการศึกษาพบว่า นิสิตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 81.9) 
ศกึษาในสาขาเทคโนโลยเีภสชัภณัฑ ์(รอ้ยละ 70.2) มผีลการเรยีน
เฉลีย่สะสมระหวา่ง 3.00-3.49 (รอ้ยละ 53.19) (ตารางที ่1)  
 
ตารางท่ี 1 ขอ้มลูพืน้ฐานสว่นบุคคลของนิสติ (N = 94)  
ข้อมูล จาํนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
      หญงิ 








      เทคโนโลยเีภสชัภณัฑ ์








      2.00 – 2.49 
      2.50 – 2.99 
      3.00 – 3.49 
      3.50 – 4.00 














นิสติสว่นใหญ่พกัอยู่ในหอพกัของมหาวทิยาลยั (รอ้ยละ 93.6) 
และไมม่รีะบบอนิเตอรเ์น็ตใชใ้นทีพ่กั (รอ้ยละ 62) แหล่งขอ้มลูที่
นิสติใชป้ระกอบการคน้ควา้งานทีไ่ด้รบัมอบหมายในรายวชิาน้ี 3 
อนัดบัแรกคอื คน้ควา้จากอนิเตอร์เน็ต (ร้อยละ 77.7) หนังสอื 
(รอ้ยละ 41.5) และเอกสารประกอบการเรยีน (รอ้ยละ 40.4)   
ผลการศกึษาทศันคตต่ิอการจดัการเรยีนการสอนรูปแบบการ
นําเสนอขอ้มลูยาใหม่ พบว่าคะแนนเฉลีย่รวมของทศันคตต่ิอการ
จดัการเรยีนการสอนในรปูแบบน้ีมคี่าสงู (3.83  0.36) แสดงวา่
นิสิตมีทศันคติที่ดีต่อการเรียนรูปแบบน้ี เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า คะแนนเฉลี่ยทศันคติต่ออาจารย์และเพื่อนมคี่ามากที่สุด 
(4.10  0.48) รองลงมาคอืคะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอรูปแบบการ
จดัการเรยีนการสอน (3.83  0.43) และคะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอ
ดา้นทรพัยากรการเรยีนรู ้(3.38  0.49) ตามลาํดบั (ตารางที ่2)  
 
ตารางท่ี 2 คะแนนทศันคตขิองนิสติต่อการจดัการเรยีนการสอน
รปูแบบนําเสนอขอ้มลูยาใหม ่(N = 94)   
ทศันคติด้านต่าง ๆ คะแนน 
(Mean  SD) 
ทศันคตติ่อรปูแบบการจดัการเรยีนการสอน 3.83  0.43 
ทศันคตติ่อดา้นทรพัยากรการเรยีนรู ้ 3.38  0.49 
ทศันคตติ่ออาจารยแ์ละเพือ่น 4.10  0.48 
ทศันคติโดยรวม 3.83  0.36 




พบว่า นิสติต่างเพศต่างกนั และนิสติที่ศึกษาสาขาต่างกนั มคี่า
คะแนนเฉลีย่โดยรวมต่อการจดัการเรยีนการสอนรูปแบบดงักล่าว
ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ทัง้น้ี พบว่าเพศชายมี
แนวโน้มมีค่าคะแนนเฉลี่ยรายด้านและค่าคะแนนเฉลี่ยรวม
มากกวา่เพศหญงิ (ตารางที ่3)  
 
ตารางท่ี 3 เปรยีบเทยีบคะแนนทศันคต ิ(mean  SD) ของนิสติต่อ
การจดัการเรยีนการสอนรูปแบบนําเสนอข้อมูลยาใหม ่




(n = 17) 
หญิง 
(n = 77) 
เทคโนโลยี 
เภสชัภณัฑ ์
(n = 65) 
การบริบาลทาง 
เภสชักรรม 
(n = 28) 
รปูแบบการจดัการเรยีนการสอน 3.99  0.40  3.80  0.36 3.84  0.41 3.83  0.45 
ทรพัยากรการเรยีนรู ้ 3.41  0.56 3.38  0.47 3.39  0.45 3.37  0.58 
อาจารยแ์ละเพื่อน 4.23  0.46 4.07  0.48 4.15  0.45 4.00  0.53 
ทศันคติโดยรวม 3.96  0.34 3.80  0.36 3.85  0.34 3.80  0.39 
P-value* 0.101 0.572 
       ช่วงคะแนนทศันคต ิ: 1-ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ จนถงึ 5-เหน็ดว้ยอยา่งยิง่  




พบวา่ ค่าเฉลีย่คะแนนพฤตกิรรมโดยรวมมคี่า 2.39  0.21 ซึง่มี
ค่าสงู (คะแนนระหวา่ง 1 ไม่เคยปฏบิตัจินถงึ 3 ปฏบิตัมิากทีสุ่ด) 
แสดงถึงนิสิตมีพฤติกรรมการเรียนที่ดี แต่เมื่อพิจารณารายข้อ
พบวา่ พฤตกิรรมทีนิ่สติไดค้ะแนนน้อย ไดแ้ก่ ขอ้ 13) นิสติเตรยีม
คาํถามสําหรบัถามเพื่อนกลุ่มอื่นในชัว่โมงการนําเสนอขอ้มูลหน้า
ชัน้เรยีน (1.91  0.52) ขอ้ 10) นิสติบรหิารจดัการเวลาสาํหรบั
การทาํงานรายวชิาน้ีและรายวชิาอื่นเป็นอย่างด ี(2.00  0.60) ขอ้ 
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2) นิสติคน้ควา้ขอ้มลูตัง้แต่สปัดาหแ์รกภายหลงัทีไ่ดร้บัมอบหมาย
งานจากอาจารย ์(2.09  0.67) ส่วนพฤตกิรรมทีไ่ดค้ะแนนสูง
ไดแ้ก่ ขอ้ 9 นิสตินัดพบเพื่อนในกลุ่มนอกเวลาเรยีนเพื่อเตรยีม
ขอ้มลู (2.88  0.32) ขอ้ 8 นิสตินําความรูท้ีศ่กึษาคน้ควา้มา
แลกเปลีย่นกบัเพื่อนในกลุ่ม (2.70  0.46) ขอ้ 7 นิสติใหค้วาม
รว่มมอืในการทาํงานกบัเพือ่นในกลุม่ (2.68  0.47) (ตารางที ่4) 
 
ตารางท่ี 4 คะแนนพฤตกิรรมการเรยีนของนิสติโดยใชร้ปูแบบการ
นําเสนอขอ้มลูยาใหม ่(N = 94)   
ลาํดบั คาํถาม Mean  SD 
1. นิสติแบ่งงานกนัคน้ควา้ขอ้มลูตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากกลุ่ม 2.66  0.50 
2. นิสติคน้ควา้ขอ้มลูตัง้แต่สปัดาหแ์รกหลงัไดร้บัมอบหมายงานจากอาจารย ์ 2.09  0.67 
3. นิสติคน้ควา้ขอ้มลูอยา่งสมํ่าเสมอตลอดภาคเรยีนที ่2 ทีไ่ดร้บัมอบหมายงาน 2.18  0.57 
4. เพื่อนในกลุ่มช่วยกนัทาํงาน 2.59  0.50 
5. นิสติตดิตามและทาํความเขา้ใจเน้ือหาในส่วนทีเ่พื่อนในกลุ่มคน้ควา้ 2.35  0.50 
6. นิสติขอนดัพบอาจารยท์ีป่รกึษานอกเวลาทีก่ําหนดไวใ้นตารางเรยีน 2.56  0.56 
7. นิสติใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานกบัเพื่อนในกลุ่ม 2.68  0.47 
8. นิสตินําความรูท้ีศ่กึษาคน้ควา้มาแลกเปลีย่นกบัเพื่อนในกลุ่ม 2.70  0.46 
9. นิสตินดัพบเพื่อนในกลุ่มนอกเวลาเรยีนเพื่อเตรยีมขอ้มลู 2.88  0.32 
10. นิสติบรหิารจดัการเวลาสาํหรบัการทาํงานรายวชิาน้ีและรายวชิาอื่นอยา่งด ี 2.00  0.60 
11. นิสติไมเ่ขา้เรยีนในรายวชิาอื่นเพราะเตรยีมทาํงานในรายวชิาน้ีa 1.40  0.61 
12. นิสติอ่านบทคดัยอ่ของกลุ่มอื่น 2.51  0.62 
13. นิสติเตรยีมคาํถามเพื่อถามเพื่อนกลุ่มอื่นในการนําเสนอหน้าชัน้เรยีน 1.91  0.52 
14. นิสติตัง้ใจฟงัเพื่อนกลุ่มอื่นนําเสนอขอ้มลูหน้าชัน้เรยีน  2.60  0.49 
15. นิสติเกดิความเครยีดและวติกกงัวลเมือ่ตอ้งนําเสนอขอ้มลูหน้าชัน้เรยีนa 2.34  0.63 
 พฤตกิรรมโดยรวม 2.39  0.21 
  ระดบัการปฏบิตั:ิ 1-ไมเ่คยปฏบิตั ิจนถงึ 3-ปฏบิตัมิากทีสุ่ด  




นัยสาํคญั 0.05 (ตารางที ่5) สาํหรบัผลการประเมนิพฤตกิรรมการ
เรยีนเป็นรายกลุ่มโดยอาจารยท์ีป่รกึษาประจาํกลุ่ม พบวา่ คะแนน
เฉลีย่ 8.95  0.72 (คะแนนตํ่าสุดคอื 8 และคะแนนสงูสุดคอื 10)  
ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคตต่ิอการจดัการเรยีน
การสอนและพฤติกรรมการเรียนของนิสิตโดยใช้รูปแบบการ
นําเสนอขอ้มลูยาใหม่พบว่า ทัง้ 2 ตวัแปรมคีวามสมัพนัธก์นัอย่าง




การเรยีนไดร้อ้ยละ 31.1 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(P < 0.001) 
 
ตารางท่ี 5 เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการเรยีนของนิสติโดยใชรู้ปแบบ
นําเสนอขอ้มลูยาใหม ่(N = 94)    
รายละเอียด คะแนนพฤติกรรม (Mean  SD) 
เพศ 
ชาย (n = 17)  
หญงิ (n = 77)  
 
2.43  0.23 
2.39  0.21 
สาขาวชิาเอก  
เทคโนโลยเีภสชัภณัฑ ์(n = 65)  
การบรบิาลทางเภสชักรรม (n = 28)  
 
2.39  0.21 
2.42  0.23 
























ตอ้งมลีกัษณะเป็นผูท้ีม่คีวามยุตธิรรม มเีหตุผล ใฝ่หาความรูใ้หม ่
ๆ มเีทคนิคการสอน รบัฟงัความคดิเหน็ของนกัศกึษา และมมีนุษย
สมัพนัธด์ ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจตุรตัน์ กนัตพ์ทิยา และคณะ

































ความรู ้ความคดิเหน็กบัอาจารยแ์ละเพือ่นในชัน้เรยีน  
ดา้นทรพัยากรการเรยีนรู ้พบวา่คะแนนเฉลีย่ทศันคตมิคี่าน้อย





ใช้อินเตอร์เน็ต เพราะมคีวามสะดวก รวดเร็ว ไม่เสยีค่าใช้จ่าย 
เข้าถึงข้อมูลวิชาการได้ตลอดเวลา และสามารถดาวน์โหลด







ทาํงานไมต่่อเน่ือง สญัญาณอ่อน บางวนัระบบขดัขอ้ง ไม่สามารถ
เชื่อมต่อกบัระบบเครอืข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ทําให้เป็นอุปสรรคที่
สาํคญัของนิสติ ผลการวจิยัน้ีแตกต่างจากงานวจิยัของจตุรตัน์และ


















ระดบัปานกลาง เช่น 1) การบรหิารจดัการเวลาสาํหรบัการทาํงาน
รายวชิาน้ีและรายวชิาอื่น เพราะนิสติชัน้ปีที่ 3 มรีายวชิาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียนหลายวิชาในภาคเรียนที่ 2 แต่ละวิชาได้
ปรบัเปลีย่นรปูแบบการเรยีนการสอนใหมโ่ดยลดการบรรยาย เพิม่















รายวิชา น้ี เ ป็นรายวิชาพื้นฐานที่จ ัดการเรียนการสอนต่อ
เน่ืองมาจากการเรยีนรายวชิาชวีเภสชัศาสตร์ 1 - 4 ในชัน้ปีที่ 2 
และ 3 (ภาคเรยีนที ่1) ซึง่นิสติทัง้สองสาขาตอ้งเรยีนร่วมกนัมา
ตลอด 2 ปี โดยอาจารย์จะเริม่ใหนิ้สติฝึกการทํางานเป็นทมี การ
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